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В статье говорится о биоинформационных технологиях в обучении спе-
циалистов автомобильного транспорта. Даются определения понятия и гра-
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Мы предполагаем, что использование биоинформационных технологий 
в колледже автомобильного транспорта в подготовке специалистов поможет 
студентам приобрести знания современного уровня в теоретической и прак-





Биоинформационные технологии − это совокупность информаци-
онных методов и средств, которые оптимально отражают профессио-
нальную деятельность в виде разнообразных образов [4].  
Образ мы понимаем как результат и идеальную форму отражения пред-
метов и явлений материального мира в сознании человека в виде ощущений, 
восприятий, представлений, понятий, суждений, умозаключений и практиче-
ских действий. В настоящее время происходит визуализация всех форм со-
временной культуры. Меняется информация, меняются и требования к чело-
веку. Рассматривание неподвижных предметов требует одних усилий − со-
средоточенности, терпения, а для специалистов автомобильного транспорта 
характерны восприятие и реакция на факты динамичного характера: гиб-
кость, оперативность, двигательная активность, быстрота переключения 
внимания и т. д. [5]. 
Реализация биоинформационных технологий предусматривает широкое 
использование студентами проблемных, наглядных методов, применение 
имеющихся и новых знаний в результате совместной или индивидуальной 
деятельности, развитие не только самостоятельного критического мышления, 
но и культуры коммуникации, умения выполнять различные роли: водителя, 
экспедитора, грузчика, ремонтного работника, работника с документами и с 
клиентами.  
Изучение и использование биоинформационных технологий в профес-
сиональной работе поможет специалисту предвидеть сложную дорожную 
ситуацию, найти ее решение и адекватно действовать.  
Особенностью предвидения является определение и описание сложных 
погодных, географических явлений, которые пока не известны, но могут воз-
никнуть в практической деятельности. Таким образом, в основе предвидения 
лежат знания о сложных ситуациях, имеющих вариативные возможности ре-
шений и действия с определенными последствиями. Многие сложные ситуа-
ции можно изучить, используя педагогические технологии кейс-стади при 
взаимодействии «человек – природа», «человек – машина», «человек – чело-
век». В кейс-стади рассматриваются проблемы природогенных, техногенных 
катастроф и аварий, социальных конфликтов, несчастных случаев, возникших 
в результате употребления алкогольных напитков, наркотиков, неосторожного 
использования огня, электричества, падений с высоты, транспортные происше-
ствия, чрезвычайные ситуации техногенного и социального вида. 
Современные биоинформационные технологии позволяют использовать 
высшую форму чувственного отражения в виде наглядно-образного знания, 
то есть представления. Мы считаем, что представление необходимо рас-
сматривать как сложную психолого-физиологическую конструкцию в прак-
тическом, компетентностно-деятельностном контексте [3].  
Биоинформационные технологии позволяют значительно повысить сте-




кретности и минимальности постановки перед студентами каждой кейс-стади 
и, во-вторых, за счет использования не только абстрактных моделей, но и 
понятных каждому обучаемому наглядных зрительных образов, что создает 
основу для опережающей подготовки специалистов [1; 2, с. 124-139]. 
Нам представляется, что наилучшие результаты при использовании 
биоинформационных технологий можно получить, используя мультимедий-
ные средства образования специалистов автомобильного транспорта. Однако 
не все реальные ситуации в профессиональной работе можно продемонстри-
ровать практически, поэтому необходимо в ходе обучения использовать путь 
дозированного введения личности в сложные ситуации, реализуя компетент-
ностно-деятельностный подход для формирования профессиональных ком-
петенций при разрешении конфликтных ситуаций с применением участника-
ми дорожного движения и партнерами по бизнесу острых психологических, 
физических и даже насильственных действий и т. д. 
Важнейшей компетенцией специалиста автомобильного транспорта яв-
ляется использование биоинформационных технологий в виде виртуальной 
реальности. Виртуальная реальность − модельная трехмерная окружающая 
среда, создаваемая компьютерными средствами и реалистично реагирующая 
на взаимодействие с пользователями. Эта реальность позволяет использовать 
все виды вербального и невербального общения. Известно, что невербальное 
общение в виде кинесики, проксемики и такесики порой быстрее и точнее 
отражает положение дел, чем вербальный компонент, так как в невербалике 
моментально и сильнее проявляется фасцинационное воздействие при дело-
вых и личных беседах [6, c. 155-169].  
Таким образом, использование биотехнологий в подготовке специали-
стов автомобильного транспорта активизирует сознание и поведение буду-
щего профессионала, формирует пространственное воображение, так как 
способствует изучению сложных ситуаций с различных ракурсов, экономит 
учебное время, ибо увиденное моментально становится фактом сознания, 
повышает эффективность самостоятельной работы студентов без обратной 
связи с преподавателем, так как материал изучается в виртуальной форме. 
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